




Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh 
Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT 
yang telah memberikan limpahan rahmat, ridho dan petunjuknya sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Simbol Komunikasi Dalam Adat 
Pernikahan Minangkabau di Desa Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam 
Sumatera Barat. Shalawat serta salam tidak lupa pula kita berikan kepada Nabi 
junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa nikmat Islam 
dan Iman bagi kita semua. 
Sebelumnya, yang telah dilewati oleh penulis selama masa-masa proses 
penyelesaian skripsi ini tidaklah seburuk yang dikira dan tidaklah semudah yang 
dibayangkan. Ada banyak sekali halangan, pengalaman, pembelajaran, rintangan, 
dan juga perjuangan dalam setiap fase yang penulis lalui. Namun, dengan adanya 
arahan dan juga bimbingan dari para guru-guru atau dosen-dosen yang baik, 
berpengalaman, serta motivasi dan doa yang tiada henti yang mereka berikan, 
akhirnya dengan izin Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Dalam kesempatan ini, penulis juga menyadari bahwa besarnya bantuan 
dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini, baik dari sisi moril 
maupun materil. Tanpa orang-orang yang berjasa ini, mungkin penulis tidak akan 
mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, terlebih dahulu 
penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua 
ananda tercinta, Ayahanda Amril Gido Bonsu dan Ibunda Nurhayati yang 
senantiasa selalu memberikan ananda kasih sayang, nasehat dan motivasi tiada 
henti sampai detik ini, berjuang setiap harinya untuk membesarkan dan 
membiayai segala keperluan ananda selama menempuh pendidikan. Semoga 
usaha dan harapan yang Ayahanda dan Ibunda harapkan atas ilmu yang ananda 
dapatkan dapat menjadi bekal yang bermanfaat untuk ananda kedepannya dalam 
meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian kepada 
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kakak dan adik-adik tercinta yang ananda banggakan, Nicky Nur Astria, Jimmy 
Susandi, Anita Mutiara, Amrullah, Amaanullah dan Nayana Amirasyah 
Humairoh, dukungan agar kakaknya yang masih penuh kekurangan ini dapat 
menjadi yang terbaik dan bisa menjadi panutan yang baik untuk keluarga. Sekali 
lagi terima kasih kepada kedua orang tua dan kakak dan adik-adik tercinta, you’re 
my hero. 
Selanjutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Bapak/Ibu Dr. Helmiati, M.Ag, Dr. Akhyar, M.Ag dan Dr. Tohirin, M.Pd, 
selaku Wakil Rektor I, II, III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
3. Bapak Dr. Yasril Yazid, M.I.S. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Bapak Dr. Elfiandri M.Si selaku Wakil Dekan 1 sekaligus dosen pembimbing 
I penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah memberikan ruang dan 
waktu, ilmu, bimbingan, arahan dan motivasi hingga penulis dapat 
menyelesaikan perkuliahan ini., Dr. H. Masrun, MA selaku Wakil Dekan II, 
Dr. Azni, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
5. Ibu Mardhiah Rubani, M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Komunikasi dan Bapak 
Artis, M.I.Kom selaku sekretaris jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah 
dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Riau. 
6. Bapak Rafdeadi. MA selaku dosen pembimbing II penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini, yang telah memberikan ruang dan waktu, ilmu, 
bimbingan, arahan dan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
ini. 
7. Bapak Usman, M.I.Kom selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak 
membantu dalam memberikan pengarahan, bimbingan dan motivasi kepada 
penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini. 
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8. Bapak dan Ibu dosen yang selama masa perkuliahan telah mencurahkan ilmu-
ilmunya kepada penulis hingga saat ini, para pegawai dan staf di Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi yang telah banyak membantu penulis. 
9. Terimakasih Kepada masyarakat Desa Simarasok yang telah besedia 
membantu dan menjawab pernyataan yang telah penulis berikan. 
10. Untuk sahabat-sahabatku yang selalu memberikan semangat, doa, yang 
membantuku dan selalu mengisi hari-hari yaitu Afriyani Ningtyas, Nadia 
Rena Utami, Laila Muqaddasa, Moulid Diana, Feniati Khairunnisa, 
Muhammad Ali Yofie, Agil Rachmat Khairu, Aldi Alfian, Bang Febri Putera 
Listiawan, dan Bang Endri Yulianto. Sekali lagi terima kasih untuk 
semuanya. 
11. Untuk seluruh keluarga besar konsentrasi Public Relations kelas PR B’13 dan 
teman-teman semuanya yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu 
dan dimana pun berada. Terima kasih telah menjadi bagian dan pelengkap 
selama ini, yang telah banyak berbagi waktu, kebersamaan, ilmu dan berjuang 
bersama. 
12. Terimakasih untuk teman dekat penulis Hendri Wahyudi yang telah 
memberikan semangat, motivasi dan dukungan kepada penulis. 
13. Terimakasih kepada Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Bongkal Malang 
Indragiri Hulu yang sudah memberikan semangat dan motivasi kepada 
penulis. 
14. Terimakasih kepada adik sepupu Lara Pratama Rulian yang sudah 
menyediakan waktunya untuk selalu menemani penulis dalam proses 
penelitian. 
Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak-pihak 
yang telah banyak membantu dan mendukung penulis selama ini, baik dari awal 
hingga akhir penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tidak ada manusia 
yang sempurna dan setiap manusia pasti memiliki keterbatasan. Tentunya, 
mungkin saja skripsi ini tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, penulis 
berharap agar mendapatkan baik itu ktitikan ataupun saran yang membangun 
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penulis kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua 
terkhususnya bagi penulis sendiri dan semoga Allah SWT meridhoi segala apa-
apa yang penulis usahakan dalam penyelesaian skripsi ini.  
Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. 
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